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RESUMEN  
El presente trabajo contempla las partes obligatorias que debe tener una 
propuesta de Rediseño Curricular para la Carrera de Ciencias Experimentales 
en Pedagogía Matemáticas Físico, que consiste en un cambio profundo en el 
currículo, es decir una nueva propuesta de perfil, a una reformulación del plan 
de estudio, que permita dar cuenta del nuevo perfil propuesto. El artículo se 
compone, fundamentalmente de tres partes: introducción, desarrollo y 
conclusiones, donde se destacan descripciones de procesos y resultados de un 
grupo de trabajo de profesores que han desarrollado un proyecto de innovación 
docente donde se constata mejoras relevantes, tanto en el proceso de docencia, 
como en los resultados académicos. El trabajo colaborativo del profesorado ha 
resultado un factor clave de apoyo para el desarrollo del rediseño y para el éxito 
de los resultados. Las conclusiones del artículo consideran, que para poner en 
marcha el presente proyecto de Rediseño fue analizado y aprobado por el CES, 
donde se resalta el diseño de mejorar la formación de calidad, la coherencia en 
el proceso formativo, la coherencia de la política de formación profesional de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, aptos para la 
articulación entre pregrado y postgrado, que responda a la solución de los 
problemas de nuestro entorno. 
PALABRAS CLAVE: Rediseño; proceso formativo; innovación; Pedagogía; 
currículo. 
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RESULTS OF THE REDESIGN OF THE CAREER OF EXPERIMENTAL 
SCIENCES IN PEDAGOGY OF MATHEMATICS AND PHYSICS 
ABSTRACT 
The present work contemplates the obligatory parts that must have a proposal 
of Curricular Redesign for the Race of Experimental Sciences in Physical 
Mathematics Pedagogy, that consists in a deep change in the curriculum, that 
is to say a new proposal of profile, to a reformulation of the plan of Study, 
which allows to account for the new profile proposed. The article is composed of 
three main parts: introduction, development and conclusions, highlighting 
descriptions of processes and results of a working group of teachers who have 
developed a project of teaching innovation where relevant improvements are 
verified, both in the process of Teaching, as in academic results. The 
collaborative work of the teaching staff has been a key support factor for the 
development of the redesign and for the success of the results. The conclusions 
of the article consider that in order to launch the present redesign project was 
analyzed and approved by the ESC, where the design of improving quality 
training, coherence in the training process, the coherence of training policy 
Professional of the Faculty of Philosophy, Letters and Education Sciences, 
suitable for the articulation between undergraduate and postgraduate, that 
responds to the solution of the problems of our surroundings. 
KEYWORDS: Redesign; Formative process; innovation; Pedagogy; Curriculum. 
INTRODUCCIÓN  
Como se desprende de la información obtenida de documentos oficiales del 
Ministerio de Educación del Ecuador como el archivo maestro de instituciones 
educativas, el Informe de rendición de cuentas de la zonal 4, el resultado de las 
pruebas censales SER ECUADOR 2008, así como los datos otorgados por la 
coordinación Zonal 4 del Ministerio de Educación se puede concluir que la 
demanda ocupacional de docentes en la carrera de Matemáticas y Física (Tabla 
1, 2 y 3) sobrepasa la oferta actual de docentes que se forman en la carrera. 
Además es una directriz del estado ecuatoriano mejorar los indicadores 
obtenidos por los estudiantes en las pruebas de Matemáticas y Ciencias 
Naturales principalmente en los años superiores correspondientes a Educación 
básica y Bachillerato donde Manabí ocupa lugares por debajo del puesto quince 
de un total de 24 provincias a nivel nacional. Esta carrera es fundamental para 
la provincia de Manabí si desea desarrollar las capacidades en el campo de la 
pedagogía de las Ciencias Experimentales en el área de las matemáticas y 
Física de los estudiantes de la zona Urbana y Rural de esta extensa Provincia. 
Formar Licenciados en Pedagogía de las Matemáticas y la Física, con sustento 
científico, pedagógico, humanístico y cultural; mediante un proceso académico 
holístico, didáctico, propositivo e incluyente, para ejercer la docencia a nivel de 
Educación General Básica Superior y Bachillerato, con asertividad y capacidad 
de análisis crítico de los problemas de su ámbito laboral, a través del diseño y 
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aplicación de estrategias didácticas innovadoras y creativas, que permitan dar 
soluciones a los problemas y satisfacer las necesidades del sistema educativo 
nacional. 
A la pertinencia Vincular la formación docente con las expectativas y 
necesidades sociales, la planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de perfeccionamiento científico, humanístico y tecnológico mundial, 
y a la interculturalidad, de manera articulada con la oferta docente, la 
investigación y actividades de vinculación con la sociedad. Vincular la 
formación docente con la demanda académica local, regional y 
nacional, con las tendencias del mercado ocupacional, demográficas y con 
las políticas nacionales de ciencia y tecnología, de manera sistémica. 
A los aprendizajes desarrollar procesos de razonamiento cognitivo en el proceso 
enseñanza aprendizaje, de manera holística. Utilizar los diferentes enfoques 
epistemológicos, praxiológicos, axiológicos y ontológicos en el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje, de manera inclusiva e innovadora. Utilizar los 
procesos de la metodología de la investigación didáctica, formativa y científica, 
en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, de manera sistemática. 
Propiciar el trabajo autónomo en el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje de manera crítica creativa. Utilizar la metodología de la 
planificación curricular y de la evaluación educativa en el desarrollo del proceso 
enseñanza – aprendizaje, de manera técnica y pertinente. 
A la ciudadanía integral Utilizar los principales elementos de la Legislación 
Educativa en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de manera 
inclusiva y democrática. Fortalecer proyectos de vinculación con la sociedad y 
de investigación en el entorno comunitario, de manera cooperativa, 
intercultural y participativa. 
¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) 
integran el objeto de estudio de la profesión? 
Si una visión prospectiva de la educación superior, ubica a las IES que tienen 
carreras y programas de educación en el desafío de convertirse en 
universidades estratégicas capaces de liderar el cambio en la matriz cognitiva a 
partir del fortalecimiento del talento humano y de la ciudadanía intercultural, 
sus proyectos pedagógicos curriculares deberán estar orientados al desarrollo 
de los siguientes dominios: científicos, tecnológicos y humanísticos, que surgen 
de los problemas fundamentales que integran el objeto de estudio de la 
profesión (Propuesta de currículo genérico de las carreras de educación. Mayo 
2015) 
Uno de los mayores problemas que enfrenta la educación superior es la 
excesiva formación positivista empírico-analítica que ha provocado un 
adoctrinamiento doméstico que mutila la lógica y sistematicidad en la 
indagación de los problemas sociales, al enfrentar como único principio la mal 
entendida formativa disciplinar y “científica”, con el “propósito de modelar 
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acciones, actitudes y aptitudes sustentadas en la mecanización y el reflejo 
condicional de un recetario que independiente del modelo de 
universidad pretenda solucionar problemas desde un único paradigma que 
lacera la formación de significados y sentido intelectivo. 
No solo limita el posicionamiento científico, al buscar en fuentes intelectivas de 
teóricos de renombre, síntesis de estudios que tuvieron su relevancia sapiente 
en escenarios y contextos que acreditaban su imperativo frente a la solución de 
disímiles que atentan contra la naturaleza, y cualidades humano-culturizantes, 
sino, que se aferran a creencias culturales post-positivistas que creen que la 
única forma de generar ciencia es la reproductividad de efemérides ya 
comprobadas. 
Problemas relacionados con el fortalecimiento de las capacidades y 
competencias de los docentes. Los proyectos curriculares de formación de 
docentes, deberán resolver las tensiones que se presentan entre el desarrollo de 
sus capacidades y competencias profesionales y las demandas que presentan 
los actores y sectores educativos en función de sus contextos, ritmos y estilos 
de aprendizaje. 
Uno de los principales problemas que se generan en la práctica docente, tiene 
que ver con la utilización de antiguos métodos de enseñanza basados en 
modelos puramente tradicionales centrados en la repetición, en la memoria y 
en la cantidad abrumadora, fragmentada y desconectada de los mismos, lo que 
imposibilita el desarrollo holístico de los aprendices y la generación de procesos 
de contextualización, reflexividad y construcción del pensamiento crítico y 
creativo que asegura la significatividad de los aprendizajes. 
Los procesos de repetición de la información muchas veces caduca, 
fragmentada y desorganizada que se sigue impartiendo en las propuestas de 
aprendizaje, determina la necesidad del desarrollo de habilidades del 
pensamiento sistémico y complejo y del razonamiento lógico, en uno de los ejes 
de la transformación de la propuesta educativa a nivel curricular, investigativo 
de vinculación, toda vez que, en la resolución de este nodo crítico se 
encuentran las posibilidades del cambio de mentalidad del profesorado y el 
paso hacia la meta-cognición. 
En la actualidad la práctica de aprendizaje está centrada en procesos tutoriales 
y en la experiencia de los actores educativos, lo que demanda una redefinición 
de los perfiles del docente orientados al abordaje de los cambios que se operan, 
en el conocimiento, en los contextos sociales y en los ambientes de aprendizaje 
que permita sus nuevas funciones de guía, estímulo y liderazgo cognoscitivo y 
ético. 
Ello implica nuevas capacidades de los docentes centradas en los procesos de 
auto organización, en su formación permanente, la comprensión de los 
sistemas, procesos, lenguajes y procedimientos del conocimiento que debe 
contextualizar, así como la creación sistemática de ambientes de aprendizaje, 
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basados en el diagnóstico de las situaciones e historias de vida de los 
estudiantes. 
Otro de los cambios que se operan en las teorías educativas, tiene que ver con 
el reconocimiento de las emociones en los procesos de aprendizaje, lo que 
conduce a resignificar la construcción de la ciudadanía intercultural y el 
dominio que el docente deberá adquirir de los nuevos lenguajes del mundo 
actual. El docente deberá dar el salto cualitativo de una educación 
centrada en los contenidos y por tanto en procesos de individualización que 
aíslan a los sujetos de las interacciones con sus entornos sociales y naturales, 
a una orientada a la construcción de comunidades de aprendizaje, que propicia 
su desarrollo holístico y los proyectos de vida. En la nueva educación, los 
aprendices construyen y reconstruyen el mundo de la vida en interrelación con 
los colectivos y ambientes en donde ejercen la experiencia vital del 
conocimiento. 
Problemas relacionados con los modelos pedagógicos y de organización escolar 
El nuevo modelo educativo deberá sustentar la organización de los aprendizajes 
curriculares, en aquellos contenidos que son imprescindibles y co-
substanciales para la construcción de una formación holística y el desarrollo de 
la meta cognición, ello exige la flexibilidad en la selección e 
integración del conocimiento y la apuesta por la profundización y ampliación 
del mismo. 
Esta propuesta de selección de contenidos orientada hacia su profundización, 
debe garantizar la interdependencia de los mismos y generar nuevas 
perspectivas de aprendizajes conectados, integrados y organizados en función 
de núcleos problémicos que favorecen el conocimiento de los entornos sociales 
y naturales desde visiones históricas, holísticas y sistémicas, que permean la 
holisticidad del mundo de la vida. 
Los modelos educativos deben reconocer las cosmovisiones, prácticas e 
itinerarios culturales de los sujetos que aprenden como la piedra angular de la 
contextualización de los aprendizajes, definiendo a la discrepancia y a la 
diferencia como una dinámica sistémica que introduce la alteridad, la 
colaboración, el diálogo de saberes y los valores democráticos en los procesos 
educativos. 
La tensión entre los antiguos modos y medios de aprendizaje y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación desde el enfoque del paradigma conectivista, implica para la 
ciudadanía las posibilidades de la exclusión o inserción de los ciudadanos y del 
país, en el mundo de las redes sociales y del conocimiento. 
La organización escolar debe estructurarse a partir de la experiencia de los 
actores, de las historias de vida, de la estrategia del aprendizaje en la práctica y 
de la producción del conocimiento para su aplicación en la resolución de 
problemas. La integración entre el saber y la dinámica de la vida personal y 
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profesional de los aprendices, fortalece la interdisciplinariedad y favorece el 
desarrollo de escenarios educativos que abren nuevos horizontes de integración 
del conocimiento y los saberes, y de éstos con el mundo de la vida. 
Problemas referidos a modelos pedagógicos para desarrollar la ¨Democracia 
Cognitiva¨. Uno de los problemas de los modelos pedagógicos actuales que pone 
en riesgo la pertinencia de los aprendizajes, es la escasa relación que éstos 
tienen con la dinámica de la sociedad, los actores y sectores educativos. Es 
necesario generar cambios en los procesos de aprendizaje, abiertos a la 
transferencia y distribución del conocimiento con el objetivo de aportar en el 
mejoramiento del talento humano de la nación. Desde una visión compleja y 
holística, es fundamental la gestión del conocimiento educativo en redes que 
favorecen la generación de emprendimientos sociales. 
Esto nos lleva a constatar la tensión entre aquellas prácticas orientadas al 
oficio y al simple abordaje de la tarea metodológica, 
con modelos de práctica pre-profesionales basados en los procesos de 
investigación - acción - participativa – intervención. El desarrollo de las 
articulaciones de las funciones sustantivas de las IES, en función de los 
dominios generará impactos significativos en la educación ecuatoriana, los 
cuales se detallan a continuación: 
La construcción de un modelo de formación basado en métodos inter y 
transdisciplinarios innovadores, deberá estar definido desde la identidad y 
singularidad ecuatoriana establecida en el Plan Nacional del Buen Vivir que 
reconoce las necesidades locales, nacionales y regionales, que surgen de las 
transformaciones educativas de los nuevos proyectos de sociedad que se 
están gestando. 
La construcción de la “democracia cognitiva” (Morín, 1998) enmarcada en el 
principio de la educación para todos y para toda la vida, atraviesa el desarrollo 
de capacidades y desempeños del personal académico que estará a cargo de la 
educación de nuestro país, relacionados con el pensamiento sistémico y 
complejo, la organización curricular de forma pertinente y permeable a los 
cambios y las nuevas estructuras del conocimiento, el manejo de nuevas 
epistemologías y/o de la producción de ambientes de aprendizaje, el dominio en 
los nuevos lenguajes del mundo actual para interactuar e interconectarse; y, el 
fortalecimiento de la ciudadanía intercultural. 
Ello implica la consolidación de los enfoques antropológicos, humanísticos, 
políticos y éticos de la educación a partir de la comprensión y producción de 
nuevas cosmovisiones generadoras de sentido y de prácticas que profundicen, 
dignifiquen, y desplieguen la condición humana desde el Ser (Saber pensar, 
hacer y comunicar) y el Querer (proyecto de vida y emprendizajes sociales del 
conocimiento), implicando la articulación entre la ética, la epistemología y la  
política, con miras a lograr procesos de integración entre la ciencia, las 
humanidades y la cultura (Morín, 1998). 
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En este sentido, un docente debe estar preparado para pertenecer y participar 
en comunidades académicas que funcionen como redes de producción de 
significados y saberes, como consecuencia del quehacer investigativo y 
pedagógico, así como, de la pedagogización del conocimiento como elemento 
promotor de los procesos de innovación y de impacto en la sociedad. Ello 
permitirá el intercambio e integración académica y científica, a través de redes 
del conocimiento y el necesario aporte en la producción de conocimiento, 
saberes y aprendizajes. 
La conciencia de “las fuerzas del entorno” (Rojas Mix, 2008), de los nuevos ejes 
de la democracia y del papel de la ciudadanía deliberativa es el colofón 
necesario para la participación del docente en la construcción de escenarios de 
lo público, concebidos como espacios de realización y restitución de derechos, 
de desarrollo de oportunidades y capacidades en un marco de 
interculturalidad, del respeto a la diversidad y convivencia armónica con la 
comunidad y la naturaleza. 
De esta manera, el desarrollo de la capacidad del personal académico para 
contextualizar el conocimiento y los aprendizajes  (Anijovich; Cappelletti; Mora; 
Sabelli, 2009), tomará en cuenta los desempeños del mundo laboral y 
universitario, los procesos de identidad ciudadana, la interculturalidad, 
desarrollando perfiles holísticos y polivalentes, que den paso a nuevas 
estructuras, modalidades y uso de la convergencia de medio, atendiendo a las 
situaciones, “intereses y vocaciones individuales y colectivas” de manera 
eficiente y con calidad. La reflexión de la calidad desde esta perspectiva, debe 
conducirnos a entenderla como “un lugar de reflexión y reformulación del 
conocimiento” (Fernández Larragueta, 2010). 
Problemas referidos a los procesos de inclusión educativa de saberes 
contextuales, generacionales y de sujetos con diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. Desde el marco de acción de Dakar, y los diferentes acuerdos y 
tratados internacionales sobre inclusión educativa, se determinan un alto 
número de políticas públicas que llevan a la escuela a convertirse en un espacio 
de atención abierta, flexible y para todos; sostenido por la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural que garantiza el acceso a la educación sin 
discriminación y con igualdad de oportunidades (LOEI, 2011). 
La educación inclusiva requiere no solo del cumplimiento de la política pública 
que la direccione, sino también de la disposición de los docentes para brindar 
respuesta educativa a las capacidades diversas y situaciones propias del 
encuentro cultural con herramientas específicas que consideren los diversos 
factores de aprendizaje que los sujetos cognoscentes poseen para acceder al 
aprendizaje. 
Un factor agravante del proceso de inclusión, es la limitación de los docentes 
para adaptar o ampliar la oferta curricular de acuerdo a las necesidades de los 
sujetos y las respuestas educativas de especialistas en el análisis de la 
subjetividad humana y de la remediación de trastornos en el desarrollo 
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armónico de los sujetos; el componente de currículo adaptado es el punto de 
partida para un proceso inclusivo eficaz y que atienda las garantías 
constitucionales de una educación sin barreras. 
Otro elemento lo constituyen las herramientas de organización del 
conocimiento para ejecutar las acciones del currículo de formación adaptado y 
contextualizado; esto implica entonces, la inclusión de una serie de estrategias 
efectivas de carácter cognitivo, experimental, o afectivo motivacionales que 
consigan la estimulación de las diferentes vías de acceso al aprendizaje 
considerando los factores personales de aprendizaje disminuidos o sobre 
estimulados en los sujetos de aprendizaje. 
De lo anterior se infiere que los problemas del Sistema Educativo Nacional a los 
que pretende dar solución esta propuesta, pueden sintetizarse en los siguientes 
nodos críticos: problemas relacionados con el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de los docentes; problemas relacionados con los 
modelos pedagógicos y de organización escolar; problemas referidos a modelos 
pedagógicos para desarrollar la ¨Democracia Cognitiva¨; problemas referidos a 
los procesos de inclusión educativa de saberes contextuales, generacionales y 
de sujetos con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
Los problemas mencionados en el acápite anterior se consideran de mayor 
dimensión e incluyen a los siguientes, entre otros: la aplicación del trabajo 
autónomo y tutorial, para la formación del sujeto que aprende en función de 
sus estilos propios de aprendizaje de cada uno de los actores del proceso 
educativo; la adecuada operativización de la política pública en los centros 
educativos en función de los saberes del contexto y de los intereses de 
desarrollo de la comunidad; la investigación educativa para la construcción de 
nuevos horizontes epistemológicos que favorezcan procesos de 
autodeterminación del pensamiento. 
En las últimas décadas la formación profesional en educación se ha enfrentado 
a los llamados signos epocales, es decir nuevas figuras, códigos y símbolos de 
los diversos ámbitos de la vida, mismos que manifiestan un evidente proceso de 
cambio en la sociedad, basado en el conocimiento y en el desarrollo de las 
tecnologías, fundamentalmente de la información y la comunicación (José de 
Sousa Silva, 2004) 
A las antiguas tensiones universitarias entre el mercado, el Estado y la 
producción de conocimiento y sus aprendizajes, se suman hoy las que tienen 
que ver con los cambios que se operan a ritmos vertiginosos en la ciencia y la 
tecnología, la nueva geopolítica del poder del conocimiento, la autonomía del 
pensamiento frente a los poderes fácticos (aquellos que configuran los procesos 
de producción y comunicación de significados y redes sociales), las que 
involucran la participación del talento ciudadano en la construcción de lo 
público; y, aquellas que tienen que ver con la condición humana, la cultura, el 
sujeto y su proyecto de vida (Larrea, 2014). 
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El Docente de las Matemáticas y la Física, surge como una respuesta a la 
situación de aprendizaje de estas ciencias, que son de suma importancia dentro 
del currículo de la educación General Básica Superior y Bachillerato. Por tanto, 
la propuesta del Rediseño es una alternativa indispensable para atender la 
demanda de las Instituciones del Sistema Educativo Ecuatoriano, que 
requieren del concurso de profesionales de estas áreas en los niveles educativos 
antes mencionados. Las Matemáticas y la Física son disciplinas que de ser 
impartidas adecuadamente, aportan significativamente al desarrollo local y 
regional, puesto que con la formación de docentes especializados en estas 
asignaturas altamente calificados, se contribuye al mejoramiento de 
la calidad académica de las instituciones educativas del sistema de educación 
del país, lo que tiende a mejorar muchos aspectos inherentes a la formación de 
los ciudadanos, mismos que se indican a continuación: 
Diálogo intercultural. El diálogo intercultural de los saberes y el conocimiento, 
que demanda religar la fragmentación de la lógica eurocentrista que separó la 
ciencia de la cultura y de las humanidades y que durante siglos deslegitimó la 
diversidad de epistemologías que constituyeron el bagaje de los pueblos. 
Reconocimiento de la realidad. El reconocimiento de la realidad como una 
dinámica multidimensional exige la formación de docentes de Matemáticas y 
Física que se apropien de procesos de producción del pensamiento y de 
construcción de discursos que orienten sus prácticas futuras. 
Proyecto de vida. La visibilización del proyecto de vida de los actores del proceso 
educativo de la carrera enfatizando en los saberes que surgen de la experiencia, 
rescatando sus trayectorias, visiones, filiaciones y cultura en los procesos de 
aprendizaje. 
Ambientes de aprendizaje. En la formación de docentes de Matemáticas y Física 
se plantea la configuración de ambientes y condiciones de aprendizaje 
centrados en la comunicación, lo que exige de forma crítica el abordaje de los 
medios, las tics y las redes sociales. 
Carácter Integrador del Currículo. El cambio de una formación puramente 
disciplinar, que concibe a la ciencia como el estudio completo de un fragmento 
de la realidad, a una multidisciplinar cuyos enfoques plantean la articulación 
de varias lecturas interpretativas disciplinares y culturales frente a problemas 
comunes y complejos, que no pueden ser resueltos por una sola 
ciencia; por ello en cada nivel de estudio de la carrera se presentan asignaturas 
con un carácter integrador con la intención de que todas aporten a la formación 
y práctica de la docencia. 
El desarrollo del currículo de la carrera propenderá al cumplimiento integrado 
de las funciones sustantivas universitarias, la formación, la investigación y la 
gestión social del conocimiento a través de la construcción de dominios tecno-
científicos y humanistas. 
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Concepción de la Calidad. La carrera adoptará nuevas concepciones de la 
calidad que serán desarrolladas desde la perspectiva cultural incluyendo los 
actores y sectores educativos, el equilibrio entre las funciones y finalidades 
universitarias, la articulación con las necesidades del entorno, reconociendo la 
diversidad del contexto, historia y trayectoria institucional. 
Modelos Educativos. Reconocer modelos y tendencias pedagógicos actuales, 
permitiendo que los docentes puedan ajustar sus prácticas a los movimientos 
vanguardistas que sostengan el análisis profesional de la situación de 
aprendizaje para la debida utilización de modelos educativos que se encuentren 
vigentes en el país. (Plan Decenal de Educación, 2006). 
Atención a necesidades educativas especiales. Atención de necesidades 
educativas especiales no asociadas a la discapacidad, como cumplimiento de la 
política inclusiva establecida en el marco de la Constitución. 
Principio del Buen Vivir. Desarrollo de capacidades de intervención comunitaria 
garantizando el cumplimiento de los principios del Buen Vivir. 
De lo anterior se infiere que las líneas de tendencias de desarrollo local y 
regional que están incluidas en los campos de estudio y de actuación de la 
profesión, son: diálogo intercultural, contextualización de la producción del 
conocimiento y sus aprendizajes, reconocimiento de la realidad, proyecto de 
vida, ambientes de aprendizaje, carácter Integrador del Currículo, concepción 
de la Calidad, modelos educativos, atención a necesidades educativas 
especiales y principio del Buen Vivir. 
¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión? 
El reconocimiento de la Educación Superior como proceso formativo 
trascendente, está determinado por el propósito de responder a los cambios del 
complejo mundo globalizado en que vivimos, y consecuente con la 
consideración de que constituye un espacio de apropiación social e intencional 
de la cultura universitaria, a través de las relaciones sociales de 
carácter formativo que se desarrollan entre los sujetos, como proceso de gestión 
cultural que conlleve a la transformación sustentable de la realidad. 
Por consiguiente, las universidades requieren ofrecer respuestas a la formación 
de profesionales para el mundo complejo que se desarrolla vertiginosamente, 
por demás, con asimetrías económicas y sociales, que implican la necesidad no 
sólo de la formación, sino de las investigaciones y la vinculación social, para 
que llegue a ser un espacio permanente de desarrollo cultural que llegue a 
todos y durante toda la vida, a fin de transformar la información en 
conocimiento, habilidades, valores y valoraciones. 
Así, partir de la convergencia de los nuevos horizontes epistemológicos en los 
contextos educativo-curriculares de la carrera de Pedagogía de la Matemática y 
Física ve necesaria la armonización de enfoques holístico, constructivista, 
complejo, ecologista y comunicacional - conectivista con la finalidad de dar 
respuesta a las diversas demandas, productivas, culturales y sociales de 
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la humanidad, y a los cambios que se operacionalizan desde la ciencia Larrea, 
E. (2015) y en los albores emergentes a la tecnología cognitiva. 
Por tanto, Los horizontes epistemológicos que se encuentran presentes en la 
Carrera de Pedagogía de la Matemática y la Física, en la Facultad de Educación 
en el contexto ecuatoriano, pretenden procurar el modelamiento cognitivo y 
axiológico que garantice su participación en la resolución de problemas y 
conflictos propios de la carrera, así como el involucramiento a 
niveles productivos, crítico-creativos e innovadores de un docente capacitado 
para revelar nuevas dimensiones y/o constructos teóricos propios de las 
ciencias exactas y lógicas. 
El enfoque holístico, prevé que ante los retos de la globalización, los cambios en 
las relaciones económicas en la sociedad, las modificaciones axiológicas 
sociales e individuales, los avances emergentes y previsibles de la ciencia y 
tecnología cognitiva, se producen transformaciones, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, que imponen cambios y nuevas exigencias en la 
labor del profesional de la educación. Este reto demanda de la Educación 
Superior que el proceso de formación del profesional consolide un paradigma 
educativo productivo, creativo e innovador, que propicie la participación activa 
de estudiantes y profesores en su vínculo con los nuevos enfoques y desarrollo 
de la producción y los servicios. 
La práctica universitaria cotidiana, entonces, deberá sustentarse en modelos 
didácticos que concilien los aspectos de carácter filosófico, epistemológicos, 
praxiológicos, axiológicos, sociológicos, psicológicos y por tanto antropológicos-
sociales que caracterizan ha dicho proceso y que conciban al hombre en el 
papel protagónico que le corresponde. 
El enfoque holístico y la teoría que lo sustenta (H. Fuentes 2000) constituyen 
un referencial explicativo que, partiendo de la consideración de que el proceso 
de formación de los profesionales es un proceso consciente, de naturaleza 
holística y dialéctica, asume como marco teórico-general la dialéctica 
materialista y su método; la concepción de los procesos de las 
ciencias sociales de F. González (1993). Aludiendo también al hecho de que al 
ser éstos entendidos como sistemas de procesos objetivos-subjetivos, se 
configuran a través de las relaciones de significación que en los mismos se 
producen, que determina que el estudio y comprensión de las regularidades 
que los caracterizan requerirán de métodos o enfoques que respeten estas 
estructuras y se adapten a éstas. 
Tomando como contexto de análisis el nivel de educación universitario, se parte 
del reconocimiento de la Didáctica de la Educación Superior como ciencia y de 
que su objeto, lo constituyen los procesos formativos que de modo consciente 
se desarrollan en la Universidad a través de las relaciones de carácter social 
que se establecen entre sus participantes, con el propósito de preservar, 
desarrollar y difundir la cultura acumulada por la humanidad y dar respuesta 
con ello a las demandas de la sociedad. 
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Las categorías sobre cuya base se erige el Modelo Holístico de la Didáctica son 
las siguientes: componentes, configuraciones, dimensiones y eslabones del 
proceso.  
La categoría componente identifica los procesos básicos que se integran en la 
formación del profesional para que ésta pueda cumplir con las funciones 
instructiva, educativa y desarrolladora; éstos son el componente 
académico, el investigativo y el laboral. La categoría configuración identifica 
aquellas expresiones dinámicas del proceso de naturaleza objetiva-subjetiva, 
que al relacionarse e interactuar dialécticamente con otras de la misma 
naturaleza, se integran conformando nuevas expresiones de la totalidad 
cualitativamente superiores, que se constituyen en dimensiones o cualidades 
trascendentes de éste. 
Inherente al carácter configuracional del proceso está lo dinámico, lo 
constructivo, lo procesal, de manera que las configuraciones no existen como 
un hecho estático, no son un componente, se construyen en su dinámica a 
través de las relaciones que en él se establecen. De acuerdo con esta nueva 
concepción, constituyen configuraciones básicas del proceso de formación de 
los profesionales las ya reconocidas categorías didácticas objetivo, contenido, 
método, problema, resultado y objeto que identifican este proceso. (H. Fuentes, 
2001) 
El enfoque Constructivista, como teoría de aprendizaje, que pretende desde la 
función mediadora y la intervención educativa fortalecer el proceso docente 
educativo en el contexto de la educación superior, donde, la sinergia que se 
distingue entre las diversas disciplinas como: la sociología, psicología, 
antropología social, filosofía, tecnologías cognitiva, lengua extranjera y 
otros propios de las ciencias exactas y lógicas y las ciencias de la naturaleza 
contribuyen al fortalecimiento de los pilares fundamentales del plan nacional 
del buen vivir como: la interculturalidad, crítica y creatividad, indagación y 
rescate a los saberes y valores ancestrales, principio generador de una 
formación epistémica, praxiológica y axiológica requerida por el carácter 
ontológico en el profesional en proceso de formación. 
Se interpone también la pedagogía crítica, de Freire, P. (S.A.) y la diversidad de 
disciplinas que coexisten la relación con la concesión del currículo en la 
educación superior y que propone la reflexión del saber hacer en el aula, donde 
el maestro a partir de la abstracción (análisis y síntesis) procura que el 
estudiante cuestión el aprendizaje y aprenda a fomentar un nivel de crítica 
productiva responsable y la ascensión de niveles a argumentativos como una 
propiedad ontológica en niveles argumentativos, donde se integren los 
problemas sociales y de ciencia contextualizados a los escenarios en los que 
participa y que le permitan a su vez revelar una nueva conceptualización de la 
realidad que es la que permitirá resquebrajar aquella ortodoxa estructura de 
concesión educativa-formativa doctrinaria y doméstica, donde el estudiante 
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incurre desde un nivel reproductivo y emerge hacia un nivel productivo pero 
limita la crítica-creatividad. 
Y que según la educación bancaria (funcionalismo Norteamericano) el educador 
es quien piensa, ese sujeto del proceso; los educandos son los objetos 
pensados; el educador es la panacea, los educandos quienes escuchan 
dócilmente (condicionamiento y/o adoctrinamiento doméstico); el educador es 
quien disciplina y los educandos los disciplinados; el educador es quien no 
prescribe su obsesión, los educandos quienes siguen en la prescripción. (Freire, 
1971). 
De igual forma (Campos, 2010) expresa, que todo agente educativo conozca y 
entienda cómo aprende el cerebro, como procesa la información, como controlar 
las emociones, sentimientos, estados conductuales, o como es frágil ante 
determinados estímulos, así, y llegar a ser un requisito indispensable para la 
innovación pedagógica y transformación de los sistemas educativos. 
En ese sentido, la neuro-educación contribuye a disminuir la brecha entre las 
investigaciones neuro-científicas y la práctica pedagógica. Que según los 
fundamentos científicos del neuroaprendizaje, los sujetos que aprenden deben 
tener un mayor discernimiento del funcionamiento y plasticidad el cerebro para 
diseñar metodologías que se encuentren basadas en el desarrollo y maduración 
del sujeto aprendiz, y además, de reconocer mejores ambientes contextuales del 
aprendizaje, y que a su vez sean compatibles con el server, donde se consideren 
aspectos como la iluminación adecuada, el control de la temperatura, entre 
otros. De manera que estos cambios sean pertinentes, porque contribuyen a la 
construcción de estructuras mentales que va a involucrar la naturaleza del ser 
ontológico desde lo bio-psico-socio-cultural-tecnológico-ambiental. (Ontoria, A., 
2004; Maldonado, A., 2004) 
Por tanto, a esta realidad se suma a la ciencia como resultado de la diversidad 
de conocimientos científicos e intelectivos de los sistemas que observa 
modalidades, fenómenos, causalidades elípticas, y de acuerdo con las leyes 
reveladas en múltiples disciplinas, a partir del planteamiento del entendimiento 
de la realidad como un sistema complejo, con lo que es 
posible lograr la transdisciplinariedad y multidisciplinariedad. No es otra cosa 
que asumir a la pedagogía integradora de la que manifiesta Rodríguez, M. 
(2005), emergente y previsible y a la vez diacrónica que estimule el desarrollo de 
los miembros participantes durante el proceso educativa en la formación 
profesional del educador-mediador-interventor-sapiente que justifique su 
presencia en la resolución de problemas y conflictos sociales y de ciencia. 
De manera que, para viabilizar el rediseño de una estructura operativa, 
dinámica, sistémica, pedagógica y lógica de la carrera profesionalizante en 
Pedagogía de la Matemática y la Física desde sus horizontes epistemológicos se 
debe promover una previsibilidad que fomente la visión prospectiva en la 
construcción de un conocimiento intelectiva sustentado en un 
conocimientos característico necesario en la globalización de la educación, sin 
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dejar al margen los referentes posicionados en los concilios de ciencia, 
paradigmas y postulados consecuentes desde la revolución educativa hacia la 
transformación humano-cultural en la sociedad, así como, la inserción de la 
indagación y la vinculación social-comunitario que nace desde desarrollo 
mismo de la identidad intercultural, políticas, relaciones, regularidades y 
economía de sus actores. 
El paradigma de la complejidad, se constituye en la dinámica con el que se 
revela los imperativos actitudinales en los profesionales de Pedagogía de la 
Matemática y la Física en proceso de formación, que insiste en los docentes al 
ingreso a un campo complejo y que a su vez deberán integrar a través de las 
tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a revelar neo-
discernimientos científicos e intelectivos que deberán estar relacionados con los 
post-paradigmas, planteados por Morín, E. (1984); Ibarra, L. (2005) en su 
producción intelectiva del conocimiento científico. 
Este paradigma “(….) instiga a distinguir el saber hacer comunicar, analogía 
entre aislar y poner en disyunción, a su vez a reconocer los atributos 
singulares, únicos, etnográficos del fenómeno en lugar de ser intervenidos a 
determinaciones con leyes generales; a concebir la unidad/multiplicidad del 
objeto, en lugar de heterogeneizar en campos separados o en su contrario 
homogeneizarla en un carácter totalizador u holístico-dialéctico de una 
totalidad indistinta que desde la dinámica profesionalizante permiten dar 
cuenta de los caracteres multidimensionales de una realidad estudiada”. 
(Morín, E. 1982) 
Así, los procesos de mediación pedagógica e intervención educativa en la actual 
línea de tiempo han generado una metamorfosis Kafka, F. (1997) a la par con 
los sistemas tecnológicos que propende al modelamiento de gestores del 
conocimiento y la internalización de destrezas, habilidades, capacidades, 
competencias, experticias y desempeños auténticos requeridos en el 
modelamiento cognitivo y axiológico de este profesional de Pedagogía de la 
Matemática y la Física, más aún, cuando, el discernimiento se da en espiral, 
porque influyen desde el aprendizaje significativo y funcional la relación 
cognitiva entre los conocimientos previos y nuevos en una zona de desarrollo 
real y/o potencializadora con la finalidad de fomentar un nivel reproductivo, 
productivo, criticó-creativo, para lo cual, han de reconstituirse, pues son parte 
de la interconexión sináptica de sistemas agonistas y antagonistas. 
El enfoque ecologista, que es propuesta por los autores Boaventura de Sousa 
(2010) quien manifiesta: “A lo largo del mundo, no sólo hay muchas y diversas 
formas de conocimiento de la materia, la necesidad, la vida y el espíritu, sino 
también muchos y muy diversos conceptos con los que cuenta el 
discernimiento, así como los criterios que pueden ser usados para validar”. 
(Santos, 2010) 
De manera que, a partir de la argumentación descrita en la presente teoría 
manifiesta por el enfoque intercultural que promueve el estado ecuatoriano 
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cuya finalidad “es mejorar la calidad de la vida y el desarrollo humano”, aristas 
que se encuentra sugeridas en el Plan Nacional del Buen Vivir; el currículo 
debe establecerse bajo las interacciones lógicas-sistémicas, entre sujetos que 
aprenden, el intelectivismo, y saberes; los ambientes de aprendizaje, al igual 
que los contextos y la contextualización de sectores sociales, productivos, 
culturales y medioambientales. (Larrea De Granados, 2013). 
Se puede inferir que todos los conocimientos científicos e intelectivos tiene 
límites internos y externos, pues, ningún tipo de discernimiento puede dar 
explicación a todas las intervenciones posibles que se generan o se va revelando 
en él y que, a su vez, todos ellos se vuelven a objetos incompletos en diferente 
forma, así, esta dualidad significa el reconocimiento de la diversidad 
cultural, y que no necesariamente significa el reconocimiento de la diversidad 
epistemológica en el mundo. 
Sin embargo, la internalización desde el punto de vista social se dimensiona la 
complejidad como el producto y efecto en el que los individuos forman la 
sociedad y ésta no sería nada sin los individuos, metaforismos que condiciona y 
a su vez re-conceptúa el medio educativo donde docentes y estudiantes son 
síntesis de un sistema pedagógico; espacios de recurrencia social que no 
tendría un propósito o un fin, si no existiesen los actores, donde los sujetos 
protagónicos se constituyen en el conocimiento científico e intelectivo, y 
aquellos saberes que se revela en diferentes contextos bajo un determinado 
estilo y la formalización de un ambiente de aprendizaje. 
Ya en la educación superior es inminente la formación de la productividad 
intelectiva y que también en científica, porque nace desde el posicionamiento 
del discernimiento científico que se revelan a partir de hechos concluyentes y/o 
experimentales sujetos bajo la teoría de la complejidad en la que predominan 
dos esferas de dominio el empírico-analítico y el discernimiento como pares 
dialécticos que son contradictorios y a la vez se vuelven relacionados, los 
primeros porque responde a los resultados de un proceso experimental, y el 
segundo a la síntesis como una expresión hermenéutica-dialéctica que se revela 
a partir del objeto y los cambios que son escudriñar en un determinado 
problema social o de ciencia (Morín, E. 2004; Castellanos, D., y otros, 2001, 
Torroella, 2002) 
A partir de la teoría de lo referido este teórico con respecto al enfoque 
intercultural que promueve el Estado ecuatoriano desde el mejoramiento de la 
calidad de vida y desarrollo humano enmarcados en el Plan Nacional del Buen 
Vivir, el currículo debe establecerse bajo las interacciones sistémicas entre 
sujetos que aprenden, los conocimientos y saberes, los ambientes de 
aprendizaje, al igual que los contextos o sectores, tales como: sociales, 
productivos, culturales y medio-ambientales (Larrea De Granados 2013) 
De esta manera inferir que todos los discernimientos científicos e intelectivos 
tienen límites internos y externos, pues ningún tipo de conocimiento es capaz 
de dar una explicación sustentada a todas las intervenciones posibles del 
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mundo y que todos ellos son incompletos desde la diferente naturaleza 
epistémica que se la mira; así, esta dualidad significa que el reconocimiento 
a la diversidad cultural no de manera esencial implica el reconocimiento a la 
diversidad epistemológica, praxiológica, y axiológica en el mundo, pues, el 
carácter ontológico en el ser humano es el resultado de una cultura evolutiva 
ancestral previsible. 
De manera que observado desde este punto de vista social se dimensiona a la 
dinámica de la complejidad como el producto y efecto en el cual los 
profesionales en proceso de formación en Pedagogía de la Matemática y la 
Física forman parte implicativa de la sociedad por el carácter de formación 
profesional y cuyas competencias y experticias les permite ser partícipes en los 
retos y responsabilidades educativas implicadas en la resolución de problemas 
sociales y de ciencia. 
Pues, en la educación superior, es inminente la producción científica e 
intelectiva que se revela partir de la síntesis condicionada por el pensamiento 
complejo de estos estudiantes en proceso de formación y que para ello requiere 
el reconocimiento al enfoque empírico-analítico, etnográfico, hermenéutico, 
dialéctico crítico, para que le permitirán resolver la problemática compleja 
desde la nuclearización de hechos experimentales y cuyas conclusiones se 
revela como un nuevo constructo y satisfacen el requerimiento social en la 
resolución de problemas (Morín, E. 2004; Castellanos, D., y otros 2001, 
Torroella, 2002). 
Por tanto, se resignifica que el rediseño de la carrera de Pedagogía de la 
Matemática y la Física que en este momento nos ocupa, deberán articular 
fundamentos teóricos del Conectivismo de Siemens, como ciencia cibernética el 
mismo que sustenta que el aprendizaje servicial a partir de redes y en 
colaboración, y que a su vez considera oportuna la intervención del 
aprendizaje invisible propuesto por Cobo y Moravec, quienes atribuyen gran 
valor al aprendizaje en redes, al uso de tecnologías de la información y 
comunicación que son caracterizados desde los entornos virtuales del 
aprendizaje, portales del conocimiento, entre otros, así como la creación de 
ambientes de aprendizaje formales e informales. (Bermúdez, R., y Pérez, L. 
2003; Castellanos, D. Castellanos, B. Llivia, M., y otros 2003, Ausubel, D. 
2005) es decir, se apertura los dinteles que dan paso a la tecnología cognitiva. 
Todo este andamiaje epistemológico, ya en la actualidad responde al currículo 
de la educación superior, escenario de contextualización que exige de una 
transformación y una renovación en sus concepciones, a través de índices 
ontológicos, donde el docente se consigna como un profesional competente, 
transparente, comprometido, trascendente, poseedor de conocimientos, 
habilidades y valores morales que le permitan afrontar el reto de manera 
responsable con amor y entrega desde la función mediadora hacia el proceso de 
intervención educativa en el encaminamiento y uso del conocimiento científico e 
intelectivo; comprometidos con su entorno y comunidad social; armonizados 
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con propuestas metodológicas en las que incurre la investigación, gestión, 
vinculación y relación universidad-sociedad y cuyo fin fundamental es el de 
formar profesionales altamente competitivos, cuyas cualidades cognoscente y 
virtudes axiológicas son elresultado de una formación ontológica, 
nutrida desde la epistemología del desempeño en el reconocimiento formativo-
modelar-pedagógico-transmisor, Constitución y Plan Nacional del Buen Vivir; 
agentes a los que debe revertir su carácter profesional como formadores de 
generaciones en el Ecuador. 
DESARROLLO  
El perfil de ingreso a la Carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física, 
considera la propuesta del perfil de salida del Bachiller planteada por el 
Ministerio de Educación, el mismo que a continuación se detalla: 
El nuevo bachillerato pretende formar jóvenes preparados para la vida y la 
participación en la sociedad democrática, para la continuación de futuros 
estudios y para el trabajo y el emprendimiento. El estudiante que se gradúe de 
bachiller deberá ser capaz de hacer las siguientes tareas: 
• Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera 
lógica, crítica y creativa. Además, planificar, resolver problemas y tomar 
decisiones. 
• Comunicarse efectivamente Comprender y utilizar el lenguaje (oral y 
escrito) para comunicarse y aprender, tanto en la lengua propia como en 
una lengua extranjera. 
• Expresarse por escrito en la lengua propia con corrección y claridad. 
Además, utilizar el arte como manera de expresar, comunicar, crear y 
explorar la estética. 
• Razonar numéricamente. Conocer y utilizar la Matemática y la 
Estadística para la formulación, análisis y solución de problemas teóricos 
y prácticos. 
• Utilizar herramientas tecnológicas. Utilizar herramientas y medios tales 
como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
comprender la realidad circundante, resolver problemas y manifestar su 
creatividad. 
• Comprender su realidad natural 
• Entender, participar de manera activa, resolver problemas y crear dentro 
del ámbito natural. Por ejemplo, comprender el método científico, conocer 
la interpretación científica de fenómenos biológicos, químicos y físicos y 
aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana.  
• Saber sobre conservación ambiental y adquirir conciencia de sus 
responsabilidades con el ambiente. 
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• Comprender su realidad social. Entender, participar de manera activa, 
resolver problemas y crear dentro del ámbito social. Por ejemplo, 
aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel nacional 
e internacional y aplicar estos conocimientos a su vida cotidiana. 
• Actuar como ciudadano responsable. Regirse por principios éticos que le 
permitan ser un buen ciudadano: cumplir con sus deberes, conocer y 
hacer respetar sus derechos y guiarse por los principios de respeto (a las 
personas y al ambiente), democracia, paz, igualdad, tolerancia, 
inclusividad, pluralismo, responsabilidad, disciplina, iniciativa, 
autonomía, solidaridad, cooperación, liderazgo, compromiso social y 
esfuerzo. 
• Manejar sus emociones y sus relaciones sociales Manejar sus emociones, 
entablar buenas relaciones sociales, trabajar en grupo y resolver 
conflictos de manera pacífica y razonable. 
• Cuidar de su salud y bienestar personal. Entender y defender su salud 
física, mental y emocional, lo cual incluye su estado emocional, nutrición, 
sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 
• Emprender, ser proactivo y ser capaz de concebir y gestionar proyectos de 
emprendimiento económico, social o cultural útiles para la sociedad. 
Además, formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 
• Aprender por el resto de su vida a acceder a la información disponible de 
manera crítica, investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 
autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad 
de directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera 
crítica y creativa. 
Modalidades de titulación: 
- Examen de grado o de fin de carrera 
- Proyectos de investigación 
- Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención 
Políticas de permanencia y promoción: 
De permanencia. Es una realidad que el cambio de la educación dependerá 
fundamentalmente de la gestión de su personal académico, ya que éste deberá 
ser el actor protagónico de todas y cada una de las transformaciones que 
deberán gestarse en la formación de grado de los alumnos para docentes, en los 
ámbitos académicos, investigativo y de vinculación con la colectividad. 
La orientación de la transformación de las carreras de educación debe marcar 
la posibilidad de formar docentes para el sistema nacional educativo capaces de 
constituir un Colectivo de Inteligencia Social Estratégica, que implemente un 
proceso de reflexión sobre los sistemas, contextos, procesos y fenómenos 
educativos que posibilite intervenciones que aseguren su calidad. 
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El modelo educativo pone de relieve la experiencia práctica de aprendizaje a 
partir del proceso de investigación – acción – participativa, como eje vertebrador 
del conocimiento de la ciencia, la tecnología, los saberes y de la realidad 
educativa, lo que promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades, 
actitudes, emociones y valores que garantizan la formación holística y 
permanente de los futuros docentes, así como su actualización, 
perfeccionamiento permanente y desarrollo a nivel personal y profesional. 
Esto implica la descolonización disciplinar -imposiciones de modelos educativos 
exógenos a nuestra realidad- de los currículos, ya que la multiplicidad de 
variables y dimensiones que exige el aprendizaje del conocimiento científico e 
intelectivo y de la realidad educativa establece la necesidad de una serie de 
integraciones entre la ciencia y los saberes, la teoría y la práctica, personal y 
grupal, singular y común, lo que permite la integralidad. (Pérez Gómez, 2012). 
Las políticas de permanencia y promoción del personal académico se asientan 
sobre los siguientes pilares: 
a) El aseguramiento de los procesos de inducción y nivelación universitaria 
que garantice los perfiles de ingreso a la carrera de Ciencias 
Experimentales, para la optimización de los aprendizajes en Pedagogía de 
las Matemáticas y la Física de los estudiantes, sustentada en el principio 
de holisticidad del sistema educativo. 
b) La formación basada en la experiencia de investigación - acción - 
participativa, para la formación de docentes investigadores en Pedagogía 
de las Matemáticas y la Física capaces de generar conocimiento científico 
– intelectivo en los mismos contextos de su aplicación. 
c) La integración de las funciones sustantivas de investigación, formación y 
vinculación con la sociedad para el desarrollo del pensamiento práctico y 
la gestión del conocimiento.  
d) La práctica docente y práctica pre-profesional como espacio de 
integración con los actores y sectores educativos orientada a la resolución 
de problemas, en la dinámica de experimentar la teoría y teorizar la 
experiencia educativa. 
e) La prioridad de los procesos de reflexividad acerca de la praxis de 
aprendizaje para favorecer la meta-cognición y los procesos de auto 
regulación y auto organización.  
f) El reconocimiento de las trayectorias de aprendizaje de los sujetos, 
potenciando su singularidad y afirmando la educación personalizada 
como una opción del aprendiz para construir un proceso de conocimiento 
multi-rutas en función de ritmos, estilos y medios diversos, con 
estándares diferenciados, de alta calidad que armonizan lo común y lo 
singular de los resultados de aprendizaje de las asignaturas de la carrera. 
g) La integración de comunidades de aprendizaje con los diversos actores 
educativos académicos y comunitarios, para el diseño, ejecución y 
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evaluación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, la 
interacción en equipos colaborativos, la generación de proyectos de 
resolución de problemas estratégicos y prospectivos, en contextos 
territoriales de implementación de la política pública educativa. 
h) La educación del docente para toda la vida, con procesos de 
actualización, perfeccionamiento y profesionalización de sus perfiles 
especialmente en las ciencias experimentales, que aseguren itinerarios en 
función de las necesidades de la práctica profesional y de su cualificación 
progresiva. 
i) La promoción del proyecto de vida de los estudiantes que involucra sus 
horizontes de futuro en lo personal, profesional y ciudadano, en 
contextos del aprendizaje implicado que favorezcan el auto conocimiento 
en sus aspectos cognitivos, afectivos, valóricos y actitudinales. 
j) El desarrollo e implementación de sistemas de evaluación al personal 
docente por medio de políticas de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación para generar procesos meta-evaluativos. 
k) El enrolamiento del docente - investigador del Ecuador y de otros países 
del mundo bajo principios de excelencia, competencia y probidad en las 
Ciencias Experimentales; en concordancia con la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES, 2010) y Reglamento de Escalafón y Carrera 
Docente (2012). 
l) La co-participación activa y propositiva en eventos académicos en 
ciencias experimentales que aporten a los proyectos tecnológicos 
apoyados por el SENESCYT, nacionales e internacionales, comunidades y 
redes de cooperación para el aprendizaje, entre otros, en concordancia 
con su perfil profesional, área de desempeño en la carrera y motivación 
personal. 
Además, la presente propuesta se fundamenta, en lo que refiere a promoción, 
en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior (Codificado). 
¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir - PNBV- que abordará la profesión? 
Es una realidad que el cambio de la educación de nuestro país dependerá 
fundamentalmente de la gestión de su personal académico, ya que éste se 
convierte en el actor protagónico de todas y cada una de las transformaciones 
que deberán gestarse en los ámbitos académicos, investigativos y de 
vinculación con la sociedad. 
La Constitución de la República del 2008 en su artículo 26, define a la 
educación como un derecho de las personas y un deber del Estado: 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
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pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo (Asamblea Nacional, 2008). 
La Carta Magna en su artículo 27 desarrolla las características de la educación 
que debe ser diseñada, aplicada y evaluada en los centros educativos del país: 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 
y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional (Asamblea Nacional, 2008). La Ley Orgánica de Educación 
Superior en su artículo 116 relativo al Principio de Integridad del sistema 
educativo sostiene que: 
Art. 116.- Principio de Integridad.- El principio de Integridad supone la 
articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus diferentes niveles de 
enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de Educación Superior; 
así como la articulación al interior del propio Sistema de Educación Superior. 
Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de Educación 
Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y procesos, 
en especial del bachillerato (LOES, 2010). La Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES), vigente, en el título VI PERTINENCIA, capítulo I DEL 
PRINCIPIO DE PERTINENCIA, Art. 107.- Principio de pertinencia, señala: 
“El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a 
las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 
régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 
tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de 
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades 
de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 
desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 
profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 
local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 
regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.” 
Las IES que tienen como uno de sus dominios el campo de la educación, 
deberán tomar en cuenta las políticas planteadas en el Plan Nacional para el 
Buen Vivir (PNBV), que se detallan a continuación. 
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Política 2.2. - Mejorar progresivamente lo calidad de la educación, con un 
enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 
unidad en la diversidad e impulsor la permanencia en el sistema educativo y la 
culminación de los estudios. 
Política 2.3. - Fortalecer la educación intercultural bilingüe y la Ínter 
culturalización de la educación. 
Política 2.5. - Fortalecer la educación superior con visión científica y 
humanista, articulada a los objetivos del Buen Vivir. 
Política 2.6. - Promover la investigación y el conocimiento científico, lo 
revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación 
tecnológica (SENPLADES, 2013). 
Los objetivos del PNBV que tienen que ver con la educación y a los que esta 
propuesta curricular contribuye son los siguientes: 
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial en la diversidad. 
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
Las estrategias que acompañan los objetivos del PNBV, relacionadas con la 
formación de los docentes, objeto de las carreras de educación son las 
siguientes: 
(4.4) Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 
para la generación de conocimiento y la formación holística de personas 
creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo 
los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 
(5.2) Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas 
e individuales y democratizar su acceso y difusión. 
Estos objetivos y estrategias demandan de las carreras de educación un modelo 
holístico, inclusivo e intercultural, que asegure en los futuros docentes nuevas 
competencias y capacidades para enfrentar los retos y desafíos de la política 
pública, en el marco de la bio-diversidad cultural y el diálogo de saberes, así 
como con fortalezas intelectuales, artísticas, socio-comunicativas y personales. 
El Plan Nacional de Educación del MINEDUC, emitido en el 2007, en su política 
7 establece la necesidad del proceso de revalorización del docente, 
transformando sus condiciones de desarrollo profesional, trabajo y contextos de 
vida, que inciden en el mejoramiento de la calidad educativa. Sin embargo, 
tanto la educación inicial (que corresponde al grado) como la de 
perfeccionamiento y actualización, adolecen de problemas como la 
descontextualización, desactualización y ausencia de un sistema holístico, con 
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itinerarios y metodologías que aseguren el progreso y cualificación del docente, 
base objetiva y cualitativa para su reconocimiento y reposicionamiento social. 
La integralidad en la educación implica modelos de formación docente que 
involucren el saber cognitivo, la interculturalidad, el inter aprendizaje basado 
en la experiencia práctica y el vínculo con actores y sectores educativos y 
comunitarios, así como la subjetivación afectiva que favorece el proyecto de 
vida, valores, actitudes y compromiso ético. 
De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de 
los Objetivos del Milenio sostiene: 
“Si a ello le sumamos la nueva reforma del Ministerio de Educación, como parte 
de las transformaciones del sistema educativo, se hace imprescindible que 
asumamos de manera comprometida los cambios en las carreras de educación 
del sistema de educación superior.” 
Situación del sistema educativo ecuatoriano en el área de matemáticas y física 
en la zona N°9 demanda de profesores de matemáticas y física para las 
instituciones privadas (investigación en periódicos en el distrito metropolitano 
de Quito). Una reciente investigación realizada por la carrera de matemática y 
física de la Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante los 
meses de junio, julio y agosto del 2014, en la que se recopilo información de los 
anuncios de las diferentes instituciones educativas privadas del D.M. de Quito, 
contrataron en los periódicos locales: el comercio, la hora, el hoy y diario última 
noticias; dan como resultados que dichas instituciones necesitan para iniciar 
en septiembre, el año escolar 2014-2015 de 139 profesores especializados para 
dictar las cátedras de matemáticas y física en los años y niveles educativos, es 
decir: para la educación general básica superior (E.G.B), para el bachillerato 
general unificado (B.G.U) principalmente. 
Así mismo, cabe destacar que existen de manera permanente anuncios que 
ofrecen empleo a estudiantes de la carrera de matemáticas y física, en los 
mismos recintos universitarios. 
Resultados de una encuesta sobre demanda ocupacional y perfiles de los 
docentes de matemática y física. La Carrera de Matemática y Física de la 
Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación, diseñó un cuestionario, 
instrumento de investigación que se aplicó a los docentes y autoridades de las 
instituciones educativas en las que realizan las prácticas preprofesionales los 
estudiantes de la carrera de matemática y física, así como también se aplicó a 
los docentes que laboran en el subsistema de educación municipal del distrito 
metropolitano de Quito. 
La investigación arroja los siguientes resultados: 
En lo referente a las tendencias del mercado ocupacional proyectado para los 
cinco años venideros se considera: que los docentes en Pedagogía de las 
Matemáticas y Física serán muy necesarios para el desarrollo del País, en un 
70%, necesario en un 27% y sólo un 2% serán poco necesarios. 
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Los niveles educativos en los que la demanda ocupacional de docentes en 
Pedagogía de las Matemáticas y Física se ampliará en los próximos cinco años 
son: en el bachillerato o BGU en un 70%, en el EGB un 20%, en el nivel 
superior el 4%. 
En cuanto a las oportunidades de empleo que tendrán los docentes en 
Pedagogía de las Matemáticas y Física para los cinco años venideros se han 
considerado: que un 59% tendrá mayores oportunidades, el 35% de iguales 
oportunidades y sólo un 5% de menores oportunidades. 
Respecto a los cambios que deberán implementarse en la estructura curricular 
para la formación de docentes en Pedagogía de las Matemáticas y Física: el 49% 
considera que los cambios deben ser drásticos, el 46% corresponden a propiciar 
cambios moderados y el 4% considera que no deben realizarse cambios en la 
estructura curricular. 
De los análisis realizados se puede concluir que el Mercado Ocupacional para 
docentes en Pedagogía de las Matemáticas y Física en los próximos cinco años 
será muy favorable, debido a las necesidades de personal académico que tiene 
el sistema educativo nacional, tanto para el nivel de EGB como para el BGU y 
para las instituciones educativas públicas. 
Además, la investigación demuestra que deben realizarse cambios sustanciales 
en el currículo de las carreras que forman a docentes en Pedagogía de las 
Matemáticas y Física. 
La investigación también se orientó a conocer sobre la demanda ocupacional 
que las diversas instituciones requerirán en los próximos cinco años. 
En lo referente a la contribución a las instituciones, el 92% de docentes y 
autoridades de las diferentes instituciones consideran que el docente en 
Pedagogía de las Matemáticas y la Física tendrán una contribución relevante en 
las mismas y solamente el 2% considera que no lo será. Concursos de 
merecimientos y oposición para docentes de matemática y física convocados 
para la Zona N°. 9. La Subsecretaría de Desarrollo Profesional del MINEDUC 
proporcionó la base de datos con la información acerca de los concursos de 
merecimientos y oposición que el MINEDUC convocó para cubrir las vacantes 
de docentes para las cátedras de Matemática y Física de las instituciones del 
Sistema Educativo Nacional del País. 
Para la zona No. 9 se declararon ganadores a 111 docentes, éstos deberían 
cubrir las 44 vacantes para la asignatura de Matemática, 1 para la asignatura 
de Física y el resto para asignaturas afines a la especialidad. 
La información entregada nos permite verificar que sólo 19 docentes tienen 
títulos de tercer nivel en docencia con la especialización en Matemática y Física. 
Situación del sistema educativo ecuatoriano en el área de Matemáticas y Física 
en la Zona n° 6. Si bien es cierto son muchas las medidas que ha adoptado el 
estado ecuatoriano con el propósito de mejorar la universalidad y la calidad de 
la educación, tales como: la aprobación de una nueva desempeño docentes, 
programas de capacitación al profesorado en áreas específicas, etc., no es 
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menos cierto que algunos problemas se mantienen latentes; uno de ellos es por 
ejemplo la escasa presencia de docentes con título profesional afín al área en el 
que desempeñan su labor diaria. 
De la información proporcionada por el Ministerio de Educación respecto a los 
concursos de méritos y oposición convocados en el año 2012 para el ingreso de 
profesores titulares al sistema de educación fiscal, en resumen se tiene la 
siguiente información: De 242 concursos convocados, 117 son declarados 
desiertos. De los 125 ganadores sólo 35 son profesionales de la educación, con 
especialización en el área de concurso. Es decir se cubre apenas el 14,46% de 
las plazas disponibles. (Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración: Carrera 
de Matemáticas y Física) 
De la información anterior se puede apreciar claramente que el Sistema 
Educativo Nacional necesita muchos profesionales en Ciencias de la Educación 
en Matemáticas y Física; sin embargo el Sistema de Educación Superior no ha 
podido abastecer al Sistema Educativo Nacional de profesionales de la 
educación en la medida de lo que se requiere. En este sentido, la Carrera de 
Matemáticas y Física contribuye a la solución de esta problemática, de acuerdo 
a lo que plantea el art. 350 de la Constitución Política del Estado “El sistema de 
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 
con visión científica y humanista […] la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 
También es preciso indicar que debido a los cambios en el currículo de EGB y 
bachillerato, la Carrera de Matemáticas y Física en el mes de febrero de 2014 
realizó una encuesta a rectores, vicerrectores y directores de área de 
matemáticas y física de las principales instituciones educativas del cantón 
Cuenca, con el objetivo de indagar sobre cuáles son las principales necesidades 
de los docentes del área en lo que respecta a capacitación y actualización 
profesional. El estudio concluye que se debe fortalecer la formación de los 
futuros docentes en temas como: Matemáticas Discretas, Estadística y 
Probabilidad, Legislación Educativa y Evaluación de los aprendizajes en la 
educación matemática. Es por ello que la carrera ha tomado la decisión de ir 
adaptando su malla curricular en función de dar respuesta a las principales 
demandas de la comunidad educativa. 
Situación del sistema educativo ecuatoriano en el área de Matemáticas y Física 
en la Zona n° 4.- En cuanto a esta región administrativa, se realizaron 
consultas a expertos y también se visitaron a diferentes instituciones 
educativas, en las se pudo determinar los principales problemas que deben 
resolver los profesionales de la Carrera y por otro laso se evidenció que en cada 
una de las unidades Educativas requerían de al menos un docente del área de 
Matemáticas y Física. Además se pudo constatar en la Dirección Zonal 4 de 
Educación que hacen Falta docentes de esta especialidad y que para cubrir la 
gran demanda se tuvieron que convocar a docentes de otras profesiones, hecho 
que pone en serias dificultades a la Educación de este sector del país. Por esto 
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se puede colegir que es necesaria la continuidad de este Programa Académico 
con las importantes reformas que han practicado en la presente propuesta. 
Por otra parte, una de las grandes falencias del sistema educativo ecuatoriano, 
es el relacionado con los estándares de calidad alcanzados por los estudiantes 
de EGB y Bachillerato en el área de Matemáticas y Física. En el Ecuador desde 
el año de 1992 se trabaja en la incorporación de instrumentos de medición de 
logros académicos. El instrumento de evaluación “Aprendo” fue creado en la 
ejecución del Proyecto de Desarrollo de Eficiencia y Calidad (EB/PRODEC) del 
Ministerio de Educación; dichos instrumentos fueron aplicados en los años de 
1996, 1997, 2000 y 2007, a estudiantes de tercero, séptimo y décimo años de 
educación básica, tanto en el régimen costa como en el régimen sierra, en las 
dos áreas básicas del currículum: Lenguaje y Comunicación, y Matemática. 
Para efecto de nuestro estudio centraremos nuestra atención solo en los datos 
que tengan relación con el área de Matemática. 
Las pruebas “Aprendo” estaban direccionadas a la medición del nivel de 
dominio de destrezas planteadas en la Reforma Curricular en los distintos años 
anteriormente mencionados. La escala de valoración propuesta estaba entre 0 y 
20 puntos, siendo 0 la calificación más baja y 20 la máxima calificación que se 
podía tener. Los resultados de dichas pruebas fueron preocupantes, ya que en 
el área de matemática en el año de 1996 el aprovechamiento fue de 7,93/20 
(siete coma noventa y tres sobre veinte), y en el 2007 el aprovechamiento fue 
del 6,56/20 (seis coma cincuenta y seis sobre veinte) (“Informe técnico 
APRENDO 2007”).  
Dichos resultados influyeron para que el Ministerio de Educación del Ecuador 
busque generar soluciones, razón por la cual en noviembre del 2006 se aprueba 
en consulta popular el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el mismo que 
acuerda el mejoramiento de la calidad, la equidad de la educación, la 
implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de 
cuentas del sistema educativo. El Plan Decenal contempla diferentes 
estrategias; una de las más predominantes es el fortalecimiento de los 
currículos de Educación General Básica y Bachillerato. 
En el año 2008, el Ministerio de Educación del Ecuador, MinEduc, genera un 
nuevo instrumento de evaluación denominado “Ser Ecuador”; en donde el Área 
de Matemática obtiene un aprovechamiento de 7,86/20 (siete coma ochenta y 
seis sobre veinte) (“Resultados de pruebas SER 2008”).Datos que sin duda 
evidencian la persistencia de la problemática. 
Consideramos que esta problemática está relacionada con diversos factores, 
entre ellos la falta de formación pedagógica de los docentes que están a cargo 
de la asignatura, pues muchos de los profesores que dirigen el aprendizaje de la 
matemática tienen formación profesional en áreas no pedagógicas. 
Es por ello que se pretende apoyar en el eje de educación en las siguientes 
tensiones y problemas de la zona 6 del Página 11 de 143 Plan Nacional de Buen 
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• Fomentar la formación del talento humano en los diferentes niveles 
educativos y de profesionalización. 
• Incrementar el número de docentes en zonas rurales. 
• Aplicación de la cobertura de las Tics en el sector rural. 
• Reducción del analfabetismo digital. 
CONCLUSIONES 
Este proceso de creación del rediseño de la Carrera de Ciencias Experimentales 
en Pedagogía Físico Matemático, surgido como necesidad sentida por el 
profesorado, estudiantes y autoridades de la Universidad Técnica de Manabí, 
grupo relativa a la solución de problemas de ciencia y tecnología ha sido vivido 
como innovación, en la medida de la organización y ha modificado en algunos 
sentidos su estructura. Ha podido contribuir al cambio de las asignaturas y 
horas. 
La organizacional profesional y las nuevas asignaturas del profesorado 
modificando, sobre todo, las formas del proceso enseñanza y aprendizaje y las 
maneras en que se vincula la información, que ahora es accesible a todos en 
todo momento. 
Ese mismo proceso nos ha permitido percibir y dimensionar las condiciones 
que están influyendo a la hora de pensar en cambios e innovaciones en una 
unidad académica. Por un lado, se trata de un proceso que comienza a partir 
de una propuesta externa, pero que ancla internamente, porque responde a 
una necesidad sentida en la Carrera. Y por otro, el proceso ha sido desarrollado 
junto con un equipo de investigación de los docentes de la Universidad Técnica 
de Manabí.  
El trabajo colaborativo del profesorado fue como oportunidad formativa de 
participación educativa, la sostenibilidad de las propuestas, para que 
permanezcan durante unas 5 promociones, en función de nuevas necesidades o 
de nuevos problemas emergentes. El eje también ha sido profundizar en los 
mecanismos para incorporar la reflexión en el marco del trabajo docente, 
porque entendemos los procesos reflexivos como una tecnología que se 
transforma en una fortaleza frente a la avalancha de los cambios a los que 
estamos sometidos.  
Con los antecedentes expuestos se justifica plenamente la permanencia y 
fortalecimiento de las Carreras en Licenciatura en Pedagogía de las Ciencias de 
la Educación en las Matemáticas y la Física. 
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